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Рассмотрим  X C T  – пространство непрерывных на  ,T a b  матриц  A A t  
и оператор :F X Y , где Y  – некоторое множество функциональных матриц. Пусть 
узлы интерполирования  0A t  и  1A t  – матрицы из X, такие, что    0 1 0A t A t   при 
t T , а  ;i iF A H  – дифференциал Гато оператора  F A  в точке iA  по направлению 
.iH X  
Теорема 1. Для матричного многочлена второй степени 
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выполняются интерполяционные условия    2 0 0L A F A ,    2 0 0 0 0; ; ,L A H F A H   
   2 1 1 1 1; ; .L A H F A H   
Пусть, далее, матрицы  0A t ,  1A t  и  2A t  – узлы интерполирования из X, при 
этом      2 0 1
1
2
A t A t A t     на T. 
Теорема 2. Для матричного многочлена второй степени 
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 1A A   выполняются интерполяционные условия    2 i iL A F A   0,1i  . Если 
матрицы iA   0,1, 2i   и  
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   коммутируют с матрицей H X , то 
справедливо равенство    2 2 2; ;L A H F A H  . 
Интерполяционные формулы вида (1) и (2) могут найти применение для 
построения алгоритмов приближения операторов в пространстве непрерывных 
матриц. Достаточно полная теория операторного интерполирования изложена в [1]. 
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